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ми та кримінально-правовими 
ознаками [1, с. 110]. Соціально-
демографічні включають ста-
тистичні показники про стать, 
вік, освітній рівень, соціальне й 
матеріальне становище, рід за-
нять і шлюбний стан корисли-
вих насильницьких злочинців. 
Перелічений набір статистич-
них показників не випадковий, 
бо за допомогою статистичного 
інструментарію робиться со-
ціальний зріз населення, вио-
кремлюється самостійна де-
мографічна група, вихідцями з 
якої порівняно частіше є корис-
ливі насильницькі злочинці, й 
описуються характеристики да-
ної групи. Найбільш інформа-
тивними виступають фіксовані 
соціально-демографічні пара-
метри криміногенної щодо ко-
рисливого насильництва демог-
рафічної групи населення, які 




тенціалу суспільства стосовно 
саме цього різновиду кримі-
нальної активності. На більш 
високому рівні наукових уза-
гальнень варто замислитися 
над причинами участі окремої 
демографічної групи населення 
в продукуванні й відтворенні ко-
рисливого насильства в сус-
пільстві. Запропонований набір 
статистичних показників фак-
тично розкриває соціальний 
статус у суспільстві корисливих 
насильницьких злочинців, виз-
начає їх місце в соціально-де-
мографічній структурі населен-
ня, відбиває результат адапта-
ції до нової моделі суспільного 
розвитку, залучення до ринко-
вих соціально-економічних 
умов, демонструє специфіку 
реагування на криміногенні 
виклики сьогодення. 
Нами було проведено виб-
іркове узагальнення 1122 архів-
них кримінальних справ, роз-
глянутих місцевими районними 
та апеляційними судами 12 об-
ластей України за злочинами, 
передбаченим статтями 115 п.
п. 6 і 11, 146, 186 (у частині дій, 
пов’язаних з насильством), 187, 
189, 257, 289 КК України, а та-
кож формалізоване інтерв’ю-
вання 362 засуджених за дану 
категорію злочинів, які відбува-
ють покарання в колоніях се-
реднього й максимального рів-
нів безпеки. За результатами 
власного емпіричного дослід-
ження спробуємо навести со-
ціально-демографічні особли-
вості контингенту корисливих 
насильницьких злочинців. Слід 
зауважити, що умовно сукуп-
ність корисливих насильниць-
ких злочинів ми поділяємо на 
низькодоходні (грабежі, розбої, 
вимагання, вбивства з корис-
ливих мотивів) і високодоходні 
(вбивства на замовлення, бан-
дитизм, незаконне позбавлен-
ня волі й викрадення людини, 
незаконне заволодіння транс-
портними засобами – в частині 
корисливо вмотивованих дій, 
поєднаних з насильством). Та-
кий підхід продиктовано ре-
зультатами узагальнення судо-
вої практики. Оскільки подібне 
комплексне дослідження в 
Україні провадиться вперше, 
назвати напрацювання інших 
кримінологів, які можна було б 
використати для порівняння, 
ми не маємо можливості.
Корисливі насильницькі 
злочини, як правило, вчиняють-
ся чоловіками. Частка жінок се-
ред убивць, грабіжників, роз-
бійників, вимагачів коливаєть-
ся в межах – 5-6%. Ще менша 
участь жінок у бандитизмі (тро-
хи більше 2%) і незаконному 
заволодінні транспортом (до 
1%).  Найбільше представ-
леність жінок спостерігається 
у структурі злочинців, винних у 
вчиненні вбивств на замовлен-
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ня (понад 14%), незаконному 
позбавленні волі й викраденні 
людей (понад 10%), що пояс-
нюється поширеною практикою 
замовлень (організації) та під-
бурень до їх учинення саме 
представників цієї статті. Чо-
ловіки мають кращі навички во-
лодіння зброєю, керування ав-
тотранспортом, у них ширше 
коло зв’язків з кримінальним 
середовищем, багатший зло-
чинний досвід, військова і спор-
тивна підготовка, тому їх кримі-
ногенний потенціал у даному 
виді злочинної діяльності не-
зрівнянно вищий від жіночого. 
Демографічна ознака віку, 
привертає увагу здатністю від-
бивати етапи соціалізації, ві-
кові зміни у свідомості й діяль-
ності людини. Результати до-
слідження вікового показника 
викладені в таблиці 1.
Таблиця 1




Види вчинених корисливих насильницьких злочинів  
(статті КК)
115 п.6 115п.11 146 186 187 189 257 289
14-17 
років 12,2% 0,0% 0,0% 15,9% 16,6% 13,7% 1,2% 3,4%
18-24 50,5% 17,5% 25,6% 50,9% 50,5% 41,6% 35,6% 38,1%
25-29 16,8% 31,7% 30,8% 16,8% 16,9% 27,5% 27,7% 26,3%
30-35 9,4% 25,5% 20,5% 8,4% 8,8% 10,1% 22,5% 20,4%
36-40 6,5% 12,7% 15,4% 5,1% 4,2% 4,1% 7,9% 8,5%
41-50 4,1% 6,3% 2,6% 2,4% 2,5% 2,5% 4,7% 2,5%
51-60 і 
старші 0,5% 6,3% 5,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,8%
Як бачимо, сучасна корис-
лива насильницька злочинність 
має яскраво виражений мо-
лодіжний характер, оскільки в 
середньому 75 – 90% корисли-
вих насильницьких злочинців 
становить 14–35-річна молодь. 
Великий інтервал життєвого 
періоду «молодості» спонукає 
здійснити традиційну криміно-
логічну періодизацію вікових 
груп і спробувати вирізнити їх 
статусну й рольову специфіку. 
Контингент неповнолітніх 
злочинців в основному пред-
ставлено в умовній групі низь-
кодохідних корисливих насиль-
ницьких злочинів. Їх частка се-
ред грабіжників, розбійників, 
вимагачів і корисливих убивць 
у середньому становить 13–
16%. Переважно йдеться про 
так звані «вуличні» посягання, 
вмотивовані відносною нуждою 
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в матеріальних благах, що не 
відповідають ані їх віку, ані ди-
тячому статусу. Класифікація 
неповнолітніх на молодшу (14–
15 рр.) і старшу (16–17 років) ві-
кові групи свідчить про значне 
переважання другої: грабіжни-
ки – 32,3% і 67,7%, розбійники 
– 23% і 77%, вимагачі – 25,9% 
і 74,1%, убивці – 22,7% і 77,3%. 
Віковий період неповноліт-
тя, головно, пов’язується з уч-
нівським статусом і навчальни-
ми ролями, часом набуття 
знань й отримання освіти. Вза-
галі ж слід зазначити, що осві-
тянський рівень контингенту 
неповнолітніх корисливих на-
сильницьких злочинців відпові-
дає їх віковим можливостям. 
Привертає увагу лише та об-
ставина, що понад 40% грабіж-
ників, розбійників, вимагачів та 
вбивць на цей час ніде не пра-
цювали і не навчалися, тобто 
знаходилися в зоні ризику ди-
соціалізації та впливу криміно-
генного середовища. Про якість 
виконання учнівської ролі свід-
чить ставлення неповнолітніх 
злочинців до навчання. Типова 
їх риса – втрата інтересу до 
навчання, понад ⅔ систематич-
но пропускали заняття, мали 
низьку успішність, не опанову-
вали навчальної програми, що 
вдалося з’ясувати в результаті 
інтерв’ювання засуджених Ку-
рязької виховної колонії. 
Молодь – основна соціаль-
на група контингенту корисли-
вих насильницьких злочинців. 
Умовний розподіл молодіжного 
періоду на початковий етап 
(18–24 років), медіанний (25–29 
років) і завершальний (30–35 
років) має за мету показати від-
мінності у статусних і рольових 
характеристиках, обумовлених 
віковою специфікою соціаліза-
ції, нормами й цінностями пев-
ного життєвого періоду, деяки-
ми особливостями адаптації до 
пануючої моделі суспільного 
виробництва й розвитку сус-
пільних відносин. 
Результати узагальнення 
судової практики переконливо 
демонструють найбільше пред-
ставництво серед контингенту 
корисливих насильницьких 
злочинців 18–24-річної молоді, 
частка якої в середньому коли-
вається в межах 42 – 51%. Ду-
мається, що статусні і рольові 
своєрідності даного періоду со-
ціалізації полягає в концентра-
ції життєвих випробовувань і 
ризиків криміногенного харак-
теру. Для юнозрілих осіб влас-
тиві егоцентричний світогляд, 
категоричність суджень і мак-
сималізм запитів, схильність до 
ризикованих і нерозважливих 
дій. Потужність криміногенного 
потенціалу цієї вікової групи не 
в останню чергу пояснюється 
випереджанням розквіту фізич-
ної сили над дифузним станом 
світоглядних позицій, остаточ-
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ною несформованістю мораль-
ного стрижня, болісним сприй-
няттям власного «принизливо 
низького» не скільки соціаль-
ного, стільки матеріального 
статусу, непевними перспекти-
вами використання шансу на 
висхідну соціальну мобільність 
і наївною вірою у щасливий ви-
падок стати скоробагатьком. 
Різке розширення ролевого діа-
пазону й суперечливе отриман-
ня нових статусів, скоріше при-
зводить до збою в механізмі 
с оц іа л і зац і ї ,  незасвоєння 
офіційно задекларованих норм 
поведінки і способів досягнен-
ня цілей життєдіяльності. 
Саме на цьому етапі ста-
новлення особистості суспіль-
ство втрачає певну частину мо-
лоді, поведінка якої найчастіше 
каналізується в соціально не-
прийнятне русло. Початок са-
мостійного життя в більшості 
юних осіб пов’язується з вивіль-
ненням з-під батьківської опіки 
при збереженні цілковитої фі-
нансової і, як правило, житло-
вої залежності. Приблизний пе-
релік найпоширеніших статусів 
і ролей, які встигають випробу-
вати корисливі насильницькі 
злочинці цієї вікової категорії, 
включає: навчання в професій-
но-технічних закладах освіти, 
технікумах, зрідка на курсах 
фахової майстерності, служба 
в збройних силах, початкова 
спортивна кар’єра, тимчасова 
робота за наймом, трудова міг-
рація, судимість чи корисливі 
та корисливі насильницькі зло-
чини, роль учасника нефор-
мальних молодіжних груп анти-
суспільної спрямованості, по-
чаткова алкогольна, наркотич-
на, психотропна й азартно-іг-
рова залежність. 
Другу за поширеністю по-
зицію посідає вікова когорта 
25–29-річних злочинців, частка 
якої в середньому коливається 
в межах 16–31% (див. таблицю 
1) .  М е х а н і з м  с о ц і а л ь н о ї 
трансмісії до контингенту ко-
рисливих насильницьких зло-
чинців передбачає 2 основних 
варіанти. Поширенішим є пере-
хід з попередньої вікової кате-
горії, яка вже має початковий 
кримінальний досвід незакон-
ного збагачення, в тому числі й 
насильницького, менш пошире-
ним – поповнення з прошарку 
працездатного, однак еконо-
мічного неактивного населен-
ня, а також дезадаптованих у 
всіх сферах суспільного життя 
осіб. В ідеалі статусні і рольові 
особливості цієї фази соціалі-
зації має полягати у визначен-
ні свого місця на ринку праці, 
професійній самореалізації, 
кар’єрному рості, створенні 
сім’ї, засвоєнні ролі годуваль-
ника, виконанні батьківських 
функцій, відповідальності за 
долю інших, виборі життєвого 
шляху, звуженні кола спілку-
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вання за принципом спільних 
цінностей та інтересів. Однак 
практика показує, що корисливі 
насильницькі злочинці здебіль-
шого не досягають перелічених 
соціальних стандартів, не за-
своюють відведених віковим 
періодом суспільно позитивних 
ролей, а натомість рухаються 
в напрямку криміногенного се-
редовища, стверджуються в 
антисуспільних поглядах, керу-
ються гедоністичним принци-
пом життєвого укладу. 
Завершальний в іковий 
етап молодості (30–35-років) 
характеризується порівняно 
вищою кримінальною активніс-
тю по групі високодоходних 
злочинів. Статусні й рольові 
особливості щодо періоду жит-
тя найвиразніше виявляються 
в прагненні до фінансової й 
житлової незалежності, ре-
конструюванні світогляду, на-
лаштованості взяти реванш і 
зайняти якісно інше місце в 
системі перерозподілу ма-
теріальних благ, покладаючись 
на розсудливість, отримані 
знання й навички, життєвий до-
свід, особисті зв’язки в різних 
сферах суспільного життя. Тут 
вік уже зобов’язує реалізувати 
свою соціальну силу, потуж-
ність якої багато в чому зале-
жить від матеріальної бази, на-
бутої здатності «робити гроші», 
влаштовувати не тільки своє 
життя, а й життя рідних і близь-
ких людей. Показово, що серед 
корисливих насильницьких 
злочинців цього вікового періо-
ду з’являються особи, які ма-
ють статус передчасно відстав-
них військових, звільнених з 
правоохоронних структур бій-
ців спецпідрозділів, оператив-
них працівників, колишніх про-
фесійних спортсменів, збанк-
рутілих підприємців середньої 
й нижньої ланки, кредитопози-
чальників фінансових установ, 
боржників фізичних осіб, а та-
кож рецидивістів. Так чи інакше, 
але більшість із них безпосе-
редньо чи опосередковано 
хоча й стикалися з криміноген-
ним середовищем, однак, за 
рідким винятком, не уособлю-
вали себе з криміналітетом. Із 
власного досвіду спілкування 
з даною віковою категорією в 
колоніях ми дійшли висновку, 
що ці люди десь на критичному 
відтинку свого життя схибили, 
не витримали тягаря життєвих 
проблем, зневірились у сус-
пільно прийнятних засобах до-
сягнення життєвого успіху, від-
чули самотність і непотрібність 
як найближчому оточенню, так 
суспільству в цілому. Звичайно, 
мало сенсу їх виправдовувати, 
але віддамо належне їх спро-
бам інтегруватись у суспільні 
структури, намаганням пройти 
усталений шлях соціалізації, 
посісти бажане місце в системі 
суспільних відносин, що досить 
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слабко проглядувалось у попе-
редніх вікових групах. 
Найдосвідченіші вікові ка-
тегорії корисливих насильниць-
ких злочинців – 41-50 років, 51-
60 років і старші – досить не-
однорідні щодо свого статусу. 
У групі низькодоходних пося-
гань переважають деморалізо-
вані рецидивісти й декласовані 
елементи з розпадом особис-
тості, мотивація яких ґрун-
тується на примітивно вигідній 
основі. Група високодоходних 
злочинів з-поміж інших, так би 
мовити, класичних злочинних 
елементів представлена осо-
бами з досить високим як для 
злочинного середовища со-
ціальним статусом. Це керів-
ний склад підприємств, уста-
нов чи організацій різних форм 
власності, подекуди навіть де-
ржслужбовці, працівники пра-
воохоронних структур та інші, 
які як правило, виступають у 
ролях організаторів, пособни-




дене, зазначимо, що будь-яка 
з названих вікових категорій 
випробовує на собі деструктив-
ну силу кримінальних процесів. 
Утім свідомість молоді є найу-




Прийнято вважати, що пе-
редумовою успішної зайнятості 
на ринку праці, професійного й 
кар’єрного зростання, висхідної 
мобільності в суспільній ієрар-
хії виступають освітній і про-
фесійний рівні. Так воно і є. 
Проте, слід зважити на сучасну 
кон’юнктуру ринку праці, де іс-
нує стабільний попит на низь-
кокваліфіковану робочу силу й 
робітничі професії з гідним, як 
на фах, рівнем оплати праці. 
Інша справа, що дійсно фахо-
вих спеціалістів у сфері робіт-
ничих професій з молодіжного 
середовища зовсім небагато, 
бо мало хто з них готовий до-
кладати неабияких зусиль у на-
прямку підвищення якості про-
фесійних знань і навичок, що 
сприятиму ть пост уповому 
підвищенню рівня оплати пра-
ці. Як ми впевнились на влас-
ному досвіді спілкування із за-
судженими, позиція основної 
частини корисливих насильни-
цьких злочинців у здобутті ос-
віти й професійної підготовки 
напрочуд непослідовна. Декла-
руючи непотрібність високоос-
віченості у зв’язку з орієнтацією 
на робітничий сегмент ринку, 
належних зусиль у фаховому 
зростанні вони практично не 
докладають. Більше того, ос-
новна маса спецконтингенту 
взагалі випадає зі сфери тру-
дової зайнятості. Переконатись 
у сказаному можна поглянувши 
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на результати дослідження по-
казників рівня освіти, соціаль-
ного становища й роду занять 
корисливих насильницьких 
злочинців, викладених у табли-
цях 2 і 3. 
Таблиця 2
Освітній рівень корисливих насильницьких злочинців
Показники
Види вчинених корисливих насильницьких злочинів 
(статті КК)
115 








66,4% 49,1% 53,8% 68,7% 67,9% 61,4% 53,8% 54,3%
Професійно-
технічна
18,7% 27,2% 23,2% 20,1% 21,1% 25,3% 27,3% 27,1%
Повна і базова 
вища
7,7% 20,6% 17,9% 3,7% 3,8% 8,6% 13,4% 12,7%
Таблиця 2 ілюструє типову 
орієнтованість контингенту 
злочинців зайняти нішу робо-
чого класу й селянства, на що 




ження, що їх освітянський рі-
вень в цілому знаходиться в 
межа х їх  інтелек т уальних 
можливостей, домагань у ца-
рині навчання й трудових за-
питів. Значно більший кримі-
нологічний інтерес становить 
вихід спецконтингенту на ри-
нок праці і включення в систе-
му усталених соціально-еко-
номічних відносин. Іншими 
словами, спробуємо за ре-
зультатами узагальнення ма-
теріалів кримінальних справ 
визначити місце, яке посіда-
ють ці злочинці в структурі 
суспільного виробництва й у 
системі суспільних відносин. 
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Таблиця 3
Соціальне становище і рід занять корисливих насильницьких 
злочинців
Показники









12,5% 8,0% 7,7% 9,8% 10,0% 11,7% 11,8% 10,1%
Підприємці 6,2% 15,8% 15,3% 0,9% 2,9% 6,1% 7,9% 6,8%



























0,9% 1,6% 2,6% 0,5% 0,8% 1,5% 0,8% 0,8%
Як видно з таблиці 3, мо-
лодіжна генерація корисливих 
насильницьких злочинців всу-
переч активним віковим мож-
ливостям займає позицію са-
моусунення від суспільного ви-
робництва матеріальних благ, 
набула статусу незайнятого на-
селення, не включеного в сис-
тему суспільних відносин, які 
визнаються соціальною нор-
мою на даному етапі соціаліза-
ції. Характерною властивістю 
таких осіб є стан невизначенос-
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ті зв’язків з оточуючими людь-
ми, проміжне становище в 
структурі соціальних груп. 
Похідним від трудового ста-
тусу й соціального становища є 
матеріальне становище ко-
рисливих насильницьких зло-
чинців. У процесі інтерв’ювання 
засуджених у виправних ко-
лоніях їм було запропоновано 
оцінити власне матеріальне 
становище на момент учинення 
злочину, а також повідомити 
про джерела засобів існування. 
Із цією метою за зразком мето-
дики визначення матеріального 
статусу громадян, що застосо-
вуються при соціологічних моні-
торингах Інститутом соціології 
НАН України [2], пропонувалася 
чотирирівнева шкала виміру 
цього показника – заможне, се-
реднє, бідне і злиденне. За ре-
зультатами інтерв’ювання своє 
матеріальне становище оцінили 
як злиденне 6,6% респондентів, 
бідне – 40,6%, середнє – 36,2%, 
заможне – 11,3%, решта опиту-
ваних не відповіла на запитан-
ня. Для порівняння: за даними 
всеукраїнського соціологічного 
моніторингу 4,2% респондентів 
вважали себе злиденними, 
40,7% – бідними, 53,6% – серед-
нім класом, 1,0% – заможною 
категорією населення, не від-
повіли 0,6% [2, с. 538]. Як бачи-
мо, матеріально-структурний 
склад корисливих насильниць-
ких злочинців (за інших рівних 
умов) дещо різниться від поділу 
всього населення. Нижчий від-
соток представників середнього 
класу можна пояснити типовим, 
як для вікового періоду, ма-
теріально вразливим станови-
щем молоді, яка не досягає рів-
ня середньозабезпеченості, 
зважаючи на масову трудову 
незайнятість. Порівняно вищою 
є частка заможних осіб серед 
контингенту злочинців в основ-
ному через те, що до корисливої 
насильницької злочинної діяль-
ності активно залучається клас 
підприємців. Особливо це сто-
сується групи високодохідних 
посягань. 
Вивчення питання щодо 
джерел засобів існування за-
свідчило, що в середньому 
лише 28,1% респондентів мали 
постійну роботу і стабільні до-
ходи. Структура ж засобів існу-
вання основної маси злочинців 
до засудження має такий виг-
ляд: матеріальне утримання з 
боку батьків чи родичів 16,6% 
(в основному неповнолітні), ви-
падкові заробітки – 37,3%, 
крадіжки та інші корисливі зло-
чини (у тому числі насильниць-
кого спрямування) – 12,7%, 
жебрацтво – 2,2%, решта не 
відповіла на запитання. 
Найчастіше нестійке ма-
теріальне становище стає на за-
ваді набуття шлюбного стану 
у переважної частини злочинців, 
про що свідчить таблиця 4.
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Таблиця 4
Шлюбний стан корисливих насильницьких злочинців
Показники
Види вчинених корисливих насильницьких злочинів 
(статті КК)
115 





20,0% 58,8% 56,5% 15,5% 17,4% 29,9% 45,0% 43,3%
Не перебува-
ли у шлюбі
71,5% 38,0% 41,0% 78,0% 78,5% 61,4% 50,6% 52,5%
Розірвали 
шлюб
8,5% 3,2% 2,5% 6,5% 4,1% 8,7% 4,4% 4,2%
Н еу п е р е д ж е н а  о ц і н к а 
викладених результатів вимагає 
враховувати певною мірою со-
ціально зумовлене матеріально 
нестабільне становище молоді 
в сучасному суспільстві, а також 
невисоку шлюбну активність мо-
лодшої вікової категорії 18-24 
років, частка якої в повіковій 
структурі злочинців досить ва-
гома. Однак, якщо поглянути на 
питання статусних і рольових 
особливостей корисливих на-
сильницьких злочинців з позицій 
системних тенденцій, вияв-
ляється, що вони свідомо не 
обирають «обтяжуючі» ролі здо-
буття необхідного для подаль-
шої економічної самостійності 
освітньо-професійного рівня, 
уникають ролей члена трудово-
го колективу, шлюбних і бать-
ківських функцій, орієнтуються 
на випадкові заробітки, активно 
шукають ситуативну вигоду, 
займають позицію самовиклю-
чення із суспільно корисних 
зв’язків і соціокультурних прак-
тик, демонструючи при цьому 
корисливу налаштованість за-
володівати чужим майном на-
сильницьким шляхом. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНЫХ НАСИЛЬ-
СТВЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ
Головкін Б.Н.
Проанализированы пол, возраст, социальное происхождение и род занятий, 
образовательный и профессиональный уровень, семейное и материальное по-
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ложение корыстных насильственных преступников. Установлены статусно-ро-
левые характеристики, определена социальна ниша, которую занимают корыст-
ные насильственные преступники в обществе.
Ключевые слова: половозрастная группа, статус и роли, не занятые трудо-
вой и учебной деятельностью. 
SOCIALLY-DEMOGRAPHIC DESCRIPTION 
OF MERCENARY VIOLENT CRIMINALS
Golovkin B.N.
Analysed half, age, social origin and line of business, educational and professional 
level, educational and financial position of mercenary violent criminals. Status-role de-
scriptions are set, certain a niche which is occupied by mercenary violent criminals in 
society is social.
Key words: increased group, status and roles, unbusy labour and educational ac-
tivity. 
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